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Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta, pemberi kekuatan serta 
kenikmatan, sehingga kita dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata Reguler 
81 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 yang 
dilaksanakan di Dusun Cangrking, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta. 
Penyusunan laporan ini berdasarkan dari keterlibatan langsung dalam kegiatan edukasi 
Divisi X.C.1. Semua ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari 
anggota divisi X.C.1 dan juga bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
1.  Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan dan menyelesaikan KKN Reguler 81 dengan amanah serta 
tanggungjawab. 
2.  Bapak selaku Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabidan Kepada Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi pelaksanaan KKN Reguler 
Periode 81. 
3.  Bapak selaku Kepala Kepada Bidang Pengabdian Masyarakat dan Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi pelaksanaan 
KKN Reguler Periode 81. 






5.  Bapak Dr. Yusutria S.Pd.I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
senantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan saran. 
6.  Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan KKN Reguler Periode 81. 
7.  Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, 
Yogyakarta. 
8.  Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kecamatan Bambanglipuro, Bantul, 
Yogyakarta. 
9. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul, Yogyakarta. 
10. Bapak Drs. Lukas Sumanasa, M.Kes selaku Camat/Kapanewon Bambanglipuro 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN Reguler 81 di 
Dusun Cangkring, Mulyodadi. 
11. Bapak Ari Sapto Nugroho, S.H. selaku Kepala Desa/Kelurahan Mulyodadi 
yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN di Dusun 
Cangkring, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul. 
12. Bapak Sarjiya selaku Kepala Dusun/Ketua RW yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk menyelesaikan program KKN selama 1 bulan di Dusun 
Destan, Mulyodadi. 
13. Ketua dan warga RT 1, 2, 3 dan 4 Dusun Destan yang telah memberikan 






Harapan kami dengan adanya KKN Reguler UAD ini, hubungan silaturahmi 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh warga Dusun Destan dapat 
terjalin lebih erat serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan untuk pihak 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan warga Dusun Destan. Penulis 
menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Reguler dan penulisan laporan ini 
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 
sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta program 
KKN yang berguna bagi mahasiswa sebagai masa depan, sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan 
terimakasih.  
Yogyakarta, 28 Januari 2021 
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